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現代日本の教育課題を考える
木５　白川優治先生
キーワード：学校教育、教育問題、教育制度・政策、子ども問題、若者論
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 文部科学省 【http://www.mext.go.jp/】
→ 教育全般についての情報があります。白書、統計等へのリンクもあります。
 読売新聞　教育ページ 【http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/】
→ 以下にあげる新聞のページでは、教育問題の過去、また最新の情報を得られます。また、図書館HPのヨミダス（学内のみ）
から、キーワードで検索してみましょう。1986年以降のデータを検索したり、全文が読めるものもあります。
 朝日新聞　教育ページ 【http://www.asahi.com/edu/】
→ この他にも、図書館HPの聞蔵II（学内のみ）から、キーワードで検索してみましょう。1986年以降のデータを検索したり、全文
が読めるものもあります。
 毎日新聞　子育て・教育ページ 【http://mainichi.jp/life/edu/】
 産経新聞　教育ページ 【http://sankei.jp.msn.com/life/education/education.htm】
 最新教育基本用語 【 http://www.ed.shogakukan.co.jp/yougo/index.html】
→ 新学習指導要領の内容、教育改革の動向など、新時代の教育がすぐ調べられるお役立ちの2003年度版「最新教育基本用
語」集です。どのような用語もすぐ調べることができます。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
教育学. 教育思想に関する図書は、分類番号が「371」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるの
か手にとってみましょう。
★のついている図書は、授業期間中は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『教育の社会学 : 「常識」の問い方,見直し方』 苅谷剛彦 [ほか] 著 有斐閣 2000.4
→ 現代日本の教育問題の焦点、「いじめ」「幼児教育」「ジェンダーと教育」「学歴社会」をとりあげています。実態の認識から、
方法の特徴、理論・研究の動向まで学べます。
★【本館閲覧室3階 371.3/KYO】
 『教育学をつかむ』 木村元, 小玉重夫, 船橋一男著 有斐閣 2009.4
→ 教育学のエッセンスを解説した,教育学入門です。
★【本館閲覧室3階 371/KYO】
 『教育社会の設計』 矢野眞和著 東京大学出版会 2001.3
→ 学校・会社・家庭の相互関係を実証的に解明しています。
★【本館閲覧室3階 371.3/KYO 】
 『教育学』 広田照幸著 岩波書店 2009.3
→ 教育の思想や制度は、社会の大きな変動のなかで変容を遂げていますが、その中でいま教育学の何が組み換えられてい
くべきなのかを述べています。
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『学力問題・ゆとり教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第1巻）山内乾史, 原清治編著 日本図書
センター 2006.11
→ 以下に挙げるシリーズ「リーディングス 日本の教育と社会」は、教育の諸問題を、90年代以降に発表されたすぐれた論考
群から徹底検証しています。編著者による解説があり、当該問題の捉え方と今後の課題を示しています。
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『学歴社会・受験競争』（リーディングス 日本の教育と社会―第2巻） 本田由紀, 平沢和司編著 日本図
書センター 2007.2
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『子育て・しつけ』（リーディングス 日本の教育と社会―第3巻） 広田照幸編著 日本図書センター
2006.11
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『教育基本法』（リーディングス 日本の教育と社会―第4巻） 市川昭午編著 日本図書センター 2006.11
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『愛国心と教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第5巻） 大内裕和編著 日本図書センター 2007.6
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『歴史教科書問題』（リーディングス 日本の教育と社会―第6巻） 三谷博編著 日本図書センター 2007.6
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『子どもと性』（リーディングス 日本の教育と社会―第7巻） 浅井春夫編著 日本図書センター 2007.6
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『いじめ・不登校』（リーディングス 日本の教育と社会―第8巻） 伊藤茂樹編著 日本図書センター 2007.2
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『非行・少年犯罪』（リーディングス 日本の教育と社会―第9巻） 北澤毅編著 日本図書センター 2007.2
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『子どもとニューメディア』（リーディングス 日本の教育と社会―第10巻） 北田暁大, 大多和直樹編著 日
本図書センター 2007.6
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『高等教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第12巻） 塚原修一 編著 日本図書センター 2009.9
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『教育の不平等』（リーディングス 日本の教育と社会―第13巻） 小内透編著 日本図書センター 2009.2
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『教師という仕事』（リーディングス 日本の教育と社会―第15巻）油布佐和子 編著 日本図書センター
2009.2
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『ジェンダーと教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第16巻） 木村涼子編著 日本図書センター
2009.5
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『エスニシティと教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第17巻） 志水宏吉編著 日本図書センター
2009.5
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『若者とアイデンティティ』（リーディングス 日本の教育と社会―第18巻） 浅野智彦編著 日本図書セン
ター 2009.3
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『仕事と若者』（リーディングス 日本の教育と社会―第19巻） 本田由紀, 筒井美紀編著 日本図書セン
ター 2009.3
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
 『世界から見た日本の教育』（リーディングス 日本の教育と社会―第20巻） ローレンス・マクドナルド 編
著、　菊地栄治・山田浩之・橋本鉱市 翻訳 日本図書センター 2009.9
★【本館閲覧室3階 372.107/RID 】
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
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